




SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka simpulan yang 
dapat ditarik adalah sebagai berikut: 
1. Book-Tax Difference berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini terjadi karena investor merespon book-tax 
difference yang ada dalam perusahaan sebagai suatu sinyal 
bahaya (red flag) dalam membuat keputusan investasinya. 
Adanya book-tax difference ini memberikan suatu sinyal 
kepada investor bahwa laba perusahaan dapat saja mengalami 
distorsi karena adanya berbagai pilihan metode akuntansi yang 
disediakan oleh SAK.   
2. Large Book-Tax Difference berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini merupakan bukti bahwa investor merespon 
informasi mengenai large book-tax difference sebagai tanda 
dari adanya kualitas laba perusahaan yang rendah sehingga 
adanya large book-tax difference ini membuat kemampuan 
laba dalam menjelaskan nilai perusahaan menjadi berkurang. 
3. Small book-tax difference berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan, namun tidak signifikan. Kondisi pasar modal 
Indonesia yang efisien lemah atau setengah kuat membuat 
investor Indonesia bereaksi secara lugas dalam 




mengimplikasikan bahwa investor Indonesia belum mampu 
untuk memahami bahwa small book-tax difference 
mengandung informasi mengenai kualitas laba perusahaan 
 
5.2 Keterbatasan 
Beberapa keterbatasan yang dimiliki penelitian ini antara lain 
meliputi: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis sektor industri 
sebagai sampel penelitian, yaitu industri manufaktur. Hal ini 
membuat hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan sebagai 
generalisasi terhadap industri yang lain. 
2. Pada tahun 2016 hingga awal tahun 2017 Pemerintah 
menyelenggarakan progam Tax Amnesty. Adanya aturan 
mengenai Tax Amnesty ini mungkin dapat mempengaruhi 
perhitungan besarnya pajak perusahaan. Penelitian ini 
mengabaikan adanya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 
tentang Tax Amnesty. Hal ini dilakukan agar sampel penelitian 
cukup untuk proses analisis regresi linier berganda. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang ada, beberapa saran yang dapat 
diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mempertimbangkan 
adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dalam sampel 




penelitian perusahaan-perusahaan yang mengikuti progam 
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